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образования отнесена к научным организациям 
первой категории, что подтверждает ее высокий 
статус».
По сложившейся традиции на пленарном А.И. Свистун, кандидат технических наук, доцент, заместитель 
заседании были подведены итоги научной декана приборостроительного факультета; Д.В. Третьяк, 
деятельности за минувший год и вручены награды кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили» 
победителям конкурсов. Приказом проректора по автотракторного факультета; С.В. Василевич, кандидат 
научной и инновационной работе БНТУ на технических наук, старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО 
основании протокола заседания комиссии по «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» 
подведению итогов конкурса на лучшее факультета технологий управления и гуманитаризации; 
структурное подразделение НИЧ по итогам М . С .  Га п о н е н к о ,  з а в е д у ю щ и й  с е к т о р о м  о п т и к и  
научно-инновационной деятельности за 2011 год стеклокристаллических материалов научно-исследовательского 
награждены ц е н т р а  о п т и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  и  т е х н о л о г и й  
в области научно-инновационной приборостроительного факультета; О.А. Сачек, инженер-
деятельности: программист кафедры «Машины и технология литейного 
► Почетной грамотой университета и производства» механико-технологического факультета.
денежной премией – коллектив научно- Вручены дипломы победителям конкурса «Лучший 
исследовательской инновационной лаборатории аспирант БНТУ 2011 года» в номинации «Технические науки» 
п л а з м е н н ы х  и  л а з е р н ы х  т е х н о л о г и й  Н.Н. Ризноокой, ассистенту кафедры «Информационно-
(заведующий – Н.В. Спиридонов, научный измерительная техника и технологии» приборостроительного 
руководитель –  С.А.  Астапчик); факультета, закончившей обучение в аспирантуре в 2011 году и 
В преддверии Дня белорусской науки в БНТУ состоялось ► Грамотой университета и денежной премией – коллектив Д . В .  С ол о м а хо ,  м л а д ш е м у  н ау ч н о м у  с от руд н и к у  
открытие и пленарное заседание очередной, 10-й научно-исследовательской и испытательной лаборатории новых Республиканского инновационного унитарного предприятия 
Международной научно-технической конференции «Наука – конструкционных материалов (заведующий – В.С. Нисс, научный «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», 
образованию, производству, экономике». Этот научный форум руководитель – В.Н. Ковалевский); закончившему аспирантуру в 2011 году.
стал юбилейным. По сложившейся традиции он будет проходить ► Грамотой университета и денежной премией – коллектив 
в течение всего года в виде комплекса научно-технических центра научных исследований и испытаний 
мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и т.п.) – дорожно-строительных и гидроизоляционных 
на этот раз их запланировано 34. материалов (заведующий – С.В.Лира,  
Со вступительным словом к собравшимся обратился первый научный руководитель –   В.А. Веренько);
проректор БНТУ Ф.И. Пантелеенко. Заместитель Председателя за наиболее эффективное выполнение 
Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси прикладных разработок для предприятий 
А.М. Жигулич выступил с приветствием от ГКНТ. Затем слово для реального сектора экономики:
подведения итогов научно-технической и инновационной ► Грамотой университета и денежной 
деятельности БНТУ в 2011 году было представлено проректору премией – коллектив научно-исследовательской 
по научной и инновационной работе Ф.А. Романюку. В его и испытательной лаборатории бетонов и 
выступлении, в частности, отмечены роль внебюджетного строительных материалов (заведующий – 
финансирования в выполнении научных исследований и В.Д. Якимович, научный руководитель – 
разработок учеными и специалистами университета, успехи Э.И. Батяновский).
БНТУ в области научно-исследовательской работы студентов Победители конкурса по итогам научной 
(НИРС), ее роль в инновационном процессе подготовки деятельности факультетов: 1) приборо-
инженерных кадров и лидирующие позиции БНТУ в области строительный фак ультет,  2 )  машино-
НИРС среди вузов Минобразования в 2011 году, успехи строительный факультет,  3)  механико-
изобретательской деятельности БНТУ, который и по этим технологический факультет. 
показателям является лидером среди учреждений высшего Были объявлены итоги конкурса научных 
образования Министерства, успехи выставочной деятельности и монографий, выполненных учеными БНТУ. Победителями П о б ед и т ел я м и  к о н к у р с а  « Л у ч ш и й  с ту д е н т -
роль международных проектов в научно-инновационной конкурса стали, согласно протоколу заседания комиссии по исследователь БНТУ 2011 года» были признаны: Роман 
деятельности БНТУ. Были отмечены достижения научных оценке монографий, представленных на конкурс БНТУ в 2011 Силков, студент гр. № 537 ФГДЭ; Дарья Ямная, аспирант ПСФ; 
журналов, издаваемых БНТУ, подготовка нового журнала «Наука году, следующие работы: Сергей Монич, магистрант ПСФ; Александра Бобровская, 
и техника», аспекты участия БНТУ в Белорусской инновационной ► Леонович С.Н., Зайцев Ю.В., Шнайдер У. Структура, выпускница магистратуры ПСФ. На церемонии открытия 
неделе. Коснулся выступающий и итогов 9-й Международной прочность и механика разрушения бетонов при двухосном и конференции им вручены соответствующие награды.
научно-технической конференции «Наука – образованию, трехосном сжатии. За активное участие в научной деятельности БНТУ в 2011 
производству, экономике», проходившей в течение 2011 года и ► Сергеенко В.А. Кинето-профильный анализ трехвальных году и в связи с Днем белорусской науки были награждены 
состоявшей из 39 мероприятий, включая 25 международных и 8 соосных коробок передач мобильных машин. Грамотами БНТУ и премированы группы ученых из числа 
республиканских конференций и семинаров, 6 внутривузовских Были вручены дипломы и денежные премии работникам научных работников и профессорско-преподавательского 
научных мероприятий и собравшей 5 тыс. специалистов из более БНТУ, проявившим высокую активность в создании объектов состава.
чем 25 государств мира. интеллектуальной собственности: Юрий КРАВЦОВ, 
Выступающий отметил: «Признанием высокого качества ► В.Т. Федину, профессору энергетического факультета, канд. техн. наук, зав. отделом научно-технической 
выполняемых исследований является аккредитация БНТУ в 2011 ► А.В. Дроздову, доценту приборостроительного . информации, интеллектуальной собственности и 
году как научной организации». И далее: «Совместным Объявлены победители конкурса «Лучший молодой менеджмента качества НИЧ; 
постановлением Министерства труда и социальной защиты и ученый БНТУ 2011 года»: Г.А. Ткаченко, кандидат технических Владимир ЛАЗАРЕВ, 
Государственного комитета по науке и технологиям научно- н ау к ,  а с с и с те н т  к а ф ед р ы  « М ате р и а л о вед е н и е  в  ведущий инженер отдела 
исследовательская часть БНТУ первой в системе Министерства машиностроении» механико-технологического факультета; Фото Степана БУБЕЛО
факультета
В Республиканском институте 
инновационных технологий БНТУ в рамках 
Государственной программы научных 
исследований разрабатывается 
методология взаимодействия и 
взаимовлияния трех сфер деятельности: 
научной, внедренческой, образовательной. 
Разрабатывается гибкий механизм 
формирования модели специалиста 
будущего, методика оценки 
удовлетворенности обучающихся, 
технологии проведения квалиметрических 
исследований. 
Впервые в Республике Беларусь в  РИИТ 
открыты новые специальности переподготовки: 
«Трансфер технологий», «Управление 
и н тел л е к т уа л ь н о й  с о бс т ве н н о с т ь ю » ,  
«Парот урбинные  установки  атомных  
электрических станций», «Менеджмент 
качества», «Литейное производство черных и 
цветных металлов», – что позволяет готовить 
специалистов в соответствии с запросами 
экономики страны.   По результатам 
проведенных НИР разработаны проекты 
образовательных стандартов для системы 
переподготовки инженерных кадров  по 10 
Впервые  введено понятие «пирамиды актуальным специальностям. 
качества», основанием которой служит триада Разработанные в РИИТ образовательные 
«наука-инновации-обучение». На выходе стандарты переподготовки взрослых по новым 
процесса научных исследований накапливается специальностям  предназначены для  
определенный объем знаний, который в то же практического использования в отраслях. Так, 
время является входом следующего процесса – «Паротурбинные установки АЭС» – в 
«инновации». Практические разработки, Министерстве энергетики; «Металлургическое 
изобретения, «ноу-хау» внедряются в производство и материалообработка» – в 
производство, апробируются, эксплуатируются, Министерстве промышленности; «Организация 
при необходимости  в действия вносятся и выполнение автомобильных перевозок» – в 
коррективы. Полученный опыт далее Министерстве транспорта и коммуникаций; 
передается заинтересованным людям, «Менеджмент качества» – в Госстандарте; 
организациям. Это стадия обучения – « У п р а в л е н и е  и н т е л л е к т у а л ь н о й  
непрерывное дополнительное образование собственностью» – в Национальном центре 
взрослых в течение всей их трудовой жизни. На интеллектуальной собственности.
вершине  пирамиды будет  возможно   Антон РАКИЦКИЙ,
достижимый на определенном этапе развития заместитель директора 
экономики и общества уровень качества жизни по научной работе РИИТ;
людей. Нелли НОВИК, 
начальник научно-методического отдела 
ТРИАДА «НАУКА-ИННОВАЦИИ-ОБУЧЕНИЕ»
В конференц-зале Научной библиотеки « с о в е т с к о с т ь »  в  э т н о к у л ьт у р н о й  
БНТУ по инициативе кафедры «История, характеристике современного белорусского 
мировая и отечественная культура» состоялся общества» ,  «приоритеты  с оветск ой  
межвузовский «круглый стол» на тему: социально-экономической деятельности в 
« Б е л а р у с ь  с о в е т с к а я :  с о ц и а л ь н о - к о н т е к с т е  е в р о п е й с к и х  и  м и р о в ы х  
э к о н о м и ч е с к и е ,  п о л и т и ч е с к и е  и  приоритетов» и др.
этнокультурные процессы». В его работе Как участник «круглого стола» отмечу, что 
приняли участие преподаватели высших дискуссия по всем вышеуказанным проблемам 
учебных заведений г. Минска, а также научные длилась более двух с половиной часов и 
сотрудники ряда институтов Национальной представляла собой полезный обмен 
академии наук Беларуси: Института истории, мнениями,  который прошел в  духе  
Института социологии и права, Института демократичности и откровенности. В ходе 
философии. дискуссии участники были единодушны в том, 
Открыл и вёл «круглый стол» заведующий что историческое прошлое Беларуси цельно, 
кафедрой истории, мировой и отечественной гармонично во всех своих аспектах, в том 
культуры БНТУ  профессор Владимир числе, советского периода, заслуживает 
Божанов. Он подчеркнул, что изучение и внимания  исследователей и преподавателей 
осмысление  важнейших  с оциально- общественных наук, что позволит сделать её 
э к о н о м и ч е с к и х ,  п о л и т и ч е с к и х  и  изучение в высших учебных заведениях 
этнокультурных процессов, происходивших в школой политической зрелости, патриотизма и 
Советской Беларуси, имеет непреходящее приобщения к национальной культуре для 
значение для понимания развития Республики молодежи.  
Беларусь в современных условиях, в Остается добавить, позиции, мнения, 
особенности, когда речь идет о формировании взгляды участников «круглого стола» на 
у современного общества  политической проблему развития белорусского общества в 
культуры. Далее он отметил, что среди советский период в виде тезисов планируется 
множества вопросов,  раскрывающих суть издать отдельным сборником.
проблемы, особенно важными являются: 
«принципиальные основы советской 
государственности», «ценностные факторы Николай ЩАВЛИНСКИЙ, 
опыта Советской Беларуси и возможности их доцент кафедры истории, мировой 
актуализации в современных условиях», и отечественной культуры 
В центре внимания преподавателей и ученых
Наука
10-я юбилейная открыта В связи с 60-летием со дня основания Ижевского 
государственного технического университета 
ректором БНТУ Б.М. Хрусталёвым было направлено 
поздравление в адрес коллектива ИжГТУ.
Поздравление
перечень проявления невоспитаннос- ния к людям. Более того ненорматив- П о ч е м у  н е л ь з я  
ти,   распущенности части студентов. ная лексика загрязняет среду ждать, что проблема 
А распитие шампанского (символа обитания и общения, ибо человек, сама собой разрешит-
победы и праздника) в туалете который сквернословит, извергает с я ?  П о т о м у  ч т о  
(отхожем месте) –  вообще апофеоз грязь, скверну, оскорбляющую чувства безнак азанность  и  
дикости и бескультурья. окружающих. Матерщинник и учебное в с е д о з в о л е н н о с т ь  
Молодые люди по природе своей заведение – это вещи вообще не приводят к необрати-
динамичны, и их максимализм совместимые. Университет – храм мым последствиям.  Как 
зачастую перехлестывает через край, науки, где «сеют разумное, доброе, на уровне личности, так и в сфере 
иногда приобретает крайне уродли- вечное». Ненормативная лексика общественного сознания. И матер-
вые формы и выражается в попирании таким образом является антиподом щинник из невинного нарушителя 
элементарных правил приличия и образования и культуры. норм русского языка постепенно 
норм общения.  И если раньше мат Употребление нецензурной брани может превратиться в циника, хама и 
произносился на низких тонах, оратор приводит не просто к бескультурью, а к негодяя, сознательно игнорирующего 
приглушал звук, щадя уши (и души!) деградации личности, ее деформа- не только правила приличия, но и 
случайных слушателей, то теперь ции. Применяя нецензурную лексику, нравственные профессиональные и 
стал повседневным средством человек привыкает сначала не правовые нормы. 
общения. Причем речь идет не об соблюдать языковые нормы, а затем Одним словом, мат – это дорога в Мат – это язык беды, несчастья и 
эрзац-ругательствах типа «нафиг» правила приличия и далее по пропасть, путь духовной и физи-лузерства ,  к отором у  следует  
«блин» и т.п., а о самой настоящей нарастающей. Студент, например, ческой деградации. объявись непримиримую войну.
непристойно- гнусной брани с  игнорирует требования учебного Итак, юноша, стоящий вначале В БНТУ – главной кузнице 
употреблением слова «мать».  п роцесса. Садясь за руль автомобиля, пути, тебе выбирать: путь вниз или инженерных кадров страны,  давно 
Применение ненормативной лексики, он уже нарушает правила дорожного вверх, ибо третьего не дано. Посколь-ведётся борьба со сквернословием, 
к сожалению, удел не только учащих- движения и создает аварийную ку жизнь всегда – восхождение или пьянством, хулиганством и другими 
ся, но и других членов общества.  ситуацию. Примером тому информа- падение. Дорога вниз, какой бы пороками. Лет пять назад в нашей 
Пытаюсь выяснить у студентов, ция работников милиции, которую легкой она не была на первый взгляд, газете «Весцi БНТУ» был опубликован 
которые не сквернословят, как им это наша газета недавно опубликовала. В это незаметное падение. И в конечном ряд статей на тему «Эпидемия 
удается? И только один из десяти семье такой человек провоцирует счете пустота, запоздалое раскаяние бездуховности», проводились круглые 
отвечает: «Мат – это неприлично». конфликты. На руководящей работе и прозябание. Дорога вверх – это столы на потоках и в общежитиях с 
Другие этого не понимают. Или он создает тягостную морально- постоянное стремление к творческому участием аспирантов и студентов. И в 
этой борьбе приобрели даже 
республиканский опыт -— на ОНТ 
было проведено ток-шоу «Выбор» по 
нашему сценарию и с участием наших 
студентов на тему «Является ли мат 
явлением культуры». Буквально 
лукавят, чтобы прикрыть свое п с и хол о г и ч е с к у ю  о бс та н о в к у,  труду, и прежде всего труду души, это месяц тому назад состоялось ток-шоу 
бескультурье. Что значит соблюдать испорченное настроение,  что  преодоление препятствий, и как «Такова судьба» на СТВ с участием 
приличия?  Это значит, прежде вызывает язвы, инфаркты и другие награда – успех и признание , жизнь студентов и магистрантов АТФ. 
всего, уважать себя и нормы нашего заболевания на нервной почве. наполненная великим смыслом.  Казалось бы,  порок должен быть 
бытия. Нормы приличия следует Выбирать путь надо здесь и побеждён. Однако рано бить в 
охранять так же, как и нормы права. сейчас, чтобы потом не сваливать на литавры и праздновать победу.  Мат 
обстоятельства. по-прежнему звучит во весь голос на 
территории университета и даже в 
Ждем Ваших предложений и 
аудиториях. К сожалению, нецензур- сообщений .
ная брань,  курение, заплеванные 
 как выражение полы, употребление спиртных 
агрессии он повышает градус напитк ов—далек о  не  полный  
озлобленности, ненависти, неуваже-
По 
мысли великого русского писателя 
Достоевского (а он был знатоком 
Между тем, мат (бранные слова)  ч еловеческой души, и прежде всего Путь вверх осилит 
легитимен на войне, которую так и души деформированной, изломанной, «штурмующий небо». 
называют –  поле брани, а также в исстрадавшейся), сквернословие – 
тюрьме. Другими словами, мат – это это не просто поступок (стиль 
язык агрессии и поведения) , это состояние сознания, 
позволяющее переступить черту 
совести.
Предложения по решению 
проблемы.
 Объявить территорию БНТУ 
пространством духовности образова-
ния, территорией свободной от 
ненормативной лексики и прежде всего 
– от мата.
   Во всех учебных группах обсудить 
состояние языковой культуры и взять на 
учёт нарушителей.
   Объединить усилия и всем миром 
бороться с этой эпидемией бездухов-
ности. Старосты, не говоря уже о 
преподавателях и сотрудниках, все кто 
считает, что ругаться неприлично, 
должны делать замечания нарушите-
лям  языковых норм.
 Лица,  не реагирующие на 
замечания, ставятся на учёт в деканате 
и подвергаются санкциям: лишаются 
стипендии, места в общежитии, им 
объявляются выговора и как крайняя 
мера – исключение из университета.
 «Отличников»-ненормативщиков 
прописать в стенгазете и на сайтах.
  Организовать из числа доброволь-
ной дружины студентов по борьбе с 
вредными привычками – пьянством, 
курением, наркоманией, ненорматив-
щиной.
 Провести во всех общежитиях 
лекции на тему «Эпидемия бездухов-
ности и пути ее преодоления».
 При газете «Весц i БНТУ» 
ор ганизовать  информационно -
аналитический штаб и освещать ход 
борьбы с эпидемией.
Студенты! Обратите внимание. 
ПУТЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ — ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО. ВЫБЕРИ ЭТО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
Распитие шампанского в женском туалете, ненормативная лексика 
студентов – апофеоз дикости и бескультурья. Куда смотрит управление 
воспитательной работы с молодежью и как оно борется с подобными 
проявлениями? 
В а л е р и й  С ТА Р Ж И Н С К И Й ,  
профессор кафедры философ-
ских учений, доктор философских 
наук.
Впервые в истории БНТУ студенты столе была кнопка, нажав на которую раньше, чем 
бросили вызов преподавателям! С прозвучит гудок, команда лишалась права на ответ! 
одобрения заведующего кафедрой Особенно хорошо это усвоила команда преподавателей.
«Электрические системы» доктора технических наук, Следует отметить, что ведущий сохранял интригу до 
профессора М.И. Фурсанова, а также с согласия других конца и не озвучивал результаты каждого раунда. А 
преподавателей кафедры, команда студентов и команда потому было совершенно неожиданно узнать, что 
преподавателей   состязались в интеллектуальном выиграла в каждом раунде команда преподавателей: 
19:15, 9:7, 2:0! Но студенты так просто 
не сдаются! В апреле должен  
состояться  матч-реванш,  все  
участники уже дали согласие! От себя 
студенты подарили преподавателям 
книгу «Мудрости тысячелетия».
Разумеется, следует сказать 
огромное спасибо спонсорам игры – 
Первичной профсоюзной организации 
студентов БНТУ и ПО ОО «БРСМ»   за 
предоставление призов (торты, 
медали, грамоты) и помещения.  А 
т а к ж е  о т м е т и т ь  с т а р а н и я  
талантливого фотографа Павла 
Плескацевича (гр. 217). 
Кстати, если вы хотите проверить 
свои силы, открыть что-то новое для 
многоборье: первый раунд – видеоигра «Медиа-азбука»; себя и в себе, то присоединяйтесь к клубу знатоков БНТУ! 
второй – спортивная игра «Что?Где?Когда?»; третий А лучше обратитесь по телефону 8-029-366-91-29(Вадим 
раунд – «Брейн-ринг». Инициатором мероприятия стал Кузьмич) и вам подробно расскажут о том, ЧТО собой 
Роман Аскальдович, группа 217. Организация и 
проведение игры были доверены Вадиму Кузьмичу, 
руководителю клуба интеллектуальных игр БНТУ. 
Чтобы понять масштабность мероприятия, приведу 
список участников. Команда преподавателей: доцент 
Ю.С. Петруша, старший преподаватель А.А. Волков, 
ведущий инженер Е.Л. Ковенская, ассистент Ю.Д. Фи-
липчик, аспирант С.Г. Гапанюк и, наконец, ведущий 
инженер, мозг команды Е.А. Заборская. Команда 
студентов группы 217: Р. Аскальдович, Е. Севастинович, 
И. Чушель, С. Кмита, Е. Балев, Д. Ботвин. 
В первом раунде вниманию участников были 
представлены слайды с самыми неожиданными 
изображениями: фото изобретателей и учёных, 
химические элементы, дирижабль, средневековые 
замки. Всё это складывалось в имена знаменитых 
людей, названия мест,  изобретений и многое другое. На 
отгадывание каждого из 32 слов (соответственно буквам 
представляет клуб, ГДЕ и КОГДА проходят тренировки, а алфавита) отводилось лишь 25 секунд! И это было 
также помогут организовать команду. только начало…
Не замыкайтесь и не храните свои знания в тайне, от Второй раунд – спортивная игра «Что?Где?Когда?» 
этого они точно не приумножатся.состоял из 20 сложных вопросов, ответы на которые 
требовали широчайшего кругозора и эрудированности. 
Анастасия ДОБРИЯН, Не верите? Светлые головы знатоков нашли ответ  
студентка гр. 710 ЭФменее чем на 10 вопросов!
На снимках: вверху – совместное фото Третий раунд – игра «Брейн-ринг» – заставил 
участников игры; внизу – момент игры.участников понервничать. А всё потому, что на каждом 
Брейн-ринг
Под таким названием состоялся семинар студентов вузов, который 
проводился Минской духовной академией имени святителя Кирилла 
Туровского в Жировичском монастыре. От БНТУ в нем участвовали три 
студента, подготовленные к выступлению и участию в дискуссиях доцентом 
кафедры философских учений Р.Н. Дождиковой и преподавателем 
кафедры  В.И. Канарской. Владислав Жук (гр. 310 ФИТР) выступил с 
докладом  «Мода порока: некоторые аспекты проблемы», Михаил Мисейко 
(гр. 310 ФИТР) – «Молодежь в церкви: проблемы воцерковления», Татьяна  
Бондаренко (гр. 329 СФ) – «Проблемы эмоциональной культуры в 
молодёжной среде».
Кафедра философских учений видит решение задачи гуманитаризации 
инженерного образования через студенческие научные работы в сфере 
формирования духовных, личностных качеств будущих специалистов. Для 
реализации этой программы используется богатый опыт сотрудничества 
БНТУ с православной церковью, опыт, который поистине многогранен. Он 
проявляется и в организации семинаров в Жировичском монастыре, и 
духовных недель в рамках  празднования значимых для Церкви и 
белорусского народа событий. 
Зима и весна всегда насыщены великими событиями в  жизни 
христианского мира, событиями, которые знаменуют начало духовной 
эпохи в истории человечества. В преддверии духовных праздников 
молодежь исходящим от нее неравнодушием говорит о необходимости 
настраивания на духовный лад жизни, освобождения от влияния пороков, 
сквернословия, что продемонстрировал семинар, прошедший в 
Жировичском монастыре.
Александр ЛОЙКО, 
заведующий кафедрой философских учений, 
доктор философских наук, профессор
МОЛОДОСТЬ НЕРАВНОДУШНА
В общежитии №17 прошел смотр-конкурс «Лучшая комната ФТК».  
Критериями были не только аккуратность, но и эстетическое оформление.
Жильцам лучших  комнат: № 522 А Юсупу Бакаеву, Мердану Гылычеву, 
Говшуту Шадурдыеву, Деркару Абдуллаву; № 509 Б Роману Коземаа, 
Андрею Антипенко, а также блока № 515 Ирине Мартинкевич, Лолите 
Малиновской, Татьяне Калала, Татьяне Сивко, Марине Урбан вручили 
ценные подарки: чайный сервиз, коврик, настенные часы и памятные 
переходящие статуэтки, предоставленные профсоюзной организацией 
студентов факультета. 
Проведение смотра-конкурса «Лучшая комната ФТК» способствует 
воспитанию бережного отношения к имуществу, чувства ответственности, 
взаимодействия  и культуры быта.
Студенты выражают благодарность организаторам смотра-конкурса: 
профсоюзу, деканату, воспитателю ФТК общежития №17 Ирине Николаевне 
Сикорской.
Антон ДЫДЫШКО, студент гр. 718 ФТК
Уют в нашем  доме Общежитие
Помните: посеешь поступок, пожнёшь привычку, посе-
ешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – 
пожнёшь судьбу.
                              10 лютага 2012 г.2
65 лет Народному оркестру народных инструментов.
АПЛОДИРОВАЛИ МУЗЫКАНТАМ СТОЯ
В университете прошел творческий 
вечер, посвященный 65-летию коллектива 
народного оркестра народных инструментов 
культурно-просветительного и историко-
образовательного центра, под руководством 
заслуженного работника культуры Респуб-
лики Беларусь Р.Я. Пармона. Народный 
оркестр народных инструментов – старей-
ший коллектив университета и один из 
ведущих коллективов БНТУ. Оркестр – 
неоднократный дипломант и лауреат 
республиканских и международных 
фестивалей и конкурсов. А началось все в 
далеком 1946 году, когда любовь к музыке 
объединила настоящих энтузиастов: 
студентов БПИ. 
 В 1977 году оркестру присваивается 
звание «народный», которое в течение оркестровой музыки и преданных поклон- аплодировали: В. Козыренко «Музыкальная 
многих лет коллектив успешно подтвержда- ников коллектива. Зрителю была представ- шутка», соло на балалайке – студент ЭФ 
ет. лена разнообразная концертная программа.  Константин Лещина, Георгий Качалин 
Народный оркестр народных инструмен- Громкими аплодисментами было встречено «Старое банджо», соло на балалайке – 
тов – дипломант Первого Всесоюзного исполнение Владимиром Кураком (выпус- магистрант ЭФ Дмитрий Кушнер, Е. 
фестиваля самодеятельного творчества, кником АТФ 1971 года) русской народной Меццакапо «Серенада – Болеро», соло на 
лауреат Международного фестиваля песни «Вдоль по Питерской» и романса мандолине – доцент Белорусской  государ-
«Европейские музыкальные встречи», «Гори, гори моя звезда».  Юная участница ственной академии музыки Леонид Черняк. А 
лауреат Международного фестиваля в вокально-эстрадной студии «Влюбленная на финальных аккордах концерта зрители 
городе Бухене (Германия), лауреат  душа» центра культуры Валерия Горбаченок аплодировали музыкантам стоя.  
республиканских фестивалей-конкурсов подарила всем хорошее настроение, Оркестр поздравили с юбилеем 
творческих коллективов высших учебных исполнив с оркестром песню И.Дунаевского проректор БНТУ Г.А. Вершина, заместитель 
заведений. «Веселый ветер» в концертной обработке начальника управления культуры Мингорис-
Вот уже 50 лет оркестром руководит Александра Цыганкова. Соло на домре полкома С.В. Медведев, и.о. начальника 
Ромуальд  Яковлевич Пармон – человек исполнила аккомпаниатор оркестра Ольга отдела культуры администрации Советского 
творческий, талантливый и достойный Пивоварчик. района О.А. Никитина, ведущий специалист 
самых высоких наград.  Однако сам он Парафраз на тему русской народной инструментального жанра государственного 
наивысшей наградой для себя считает – песни «Утушка луговая», соло на аккордеоне у ч р еж д е н и я  « М и н с к к о н це рт »  С . А .  
быть всегда востребованным  и полезным исполнил дирижер ансамбля народного Алексейчик, работники и студенты БНТУ.
для современной молодежи! оркестра народных инструментов Валерий 
Юбилейный концерт собрал любителей Шимчак. Благодарные зрители горячо НАШ КОРР.
В БНТУ при поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь и Минской киношколы-студии 
состоялся 5-й юбилейный Межвузовский конкурс  
студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ – 2011», 
который завершился торжественной церемонией 
награждения участников и победителей в Доме кино.
«Видеорадис БНТУ» – это 5 лет кинотворчества, 
десятки разножанровых студенческих фильмов, 
актёров, режиссёров, операторов и просто 
талантливых студентов высших учебных заведений.
В этом году конкурс по праву можно назвать 
республиканским. В нем приняли участие студенты 
вузов не только города Минска, но и пяти крупнейших 
городов республики. 
На конкурс было представлено 40 студенческих 
кинотворений по двум основным темам: «Vivat Alma-
mater» и «Студенческая видео - премьера».
Оценивало фильмы и определяло победителей 
конкурса компетентное жюри. 
Участников и победителей конкурса пришли 
поздравить: проректор БНТУ Г.А. Вершина, начальник 
отдела культуры администрации Советского района 
г. Минска Д.Л. Могилевский, начальник отдела по делам 
молодежи Администрации Советского района г. Минска 
Н.В. Чухманова, начальник управления по делам 
молодежи Министерства образования Республики 
Беларусь  В .П.  Брель,  заместитель  главы 
администрации Советского района г. Минска 
Л.В. Шипай. 
Дипломы лауреатов, номинантов и участников 
конкурса получили все, а главный переходящий приз – 
символ конкурса студенческих фильмов «Видеорадиус 
БНТУ» – бронзовую фигуру, представляющую собой 
камеру, закрепленную на циркуле-штативе, увез 
Витебский государственный университет им. П.М. Ма-
шерова.
Поздравляем победителей конкурса и желаем всем 
творческих успехов!
НАШ КОРР.
Видеорадиусу БНТУ – пять лет
В рамках реализации Межгосударственной 
программы по выполнению Концепции формирования 
единого образовательного пространства государств-
участников СНГ в начале 2011 года между 
Межотраслевым институтом повышения квалификации 
кадров по новым направлениям развития техники и 
технологии МГТУ им. Н.Э. Баумана (МИПК МГТУ 
им. Н.Э.  и Институтом повышения 
квалификации и переподготовки кадров по новым 
направлениям развития техники, технологии и 
экономики нашего университета (ИПК и ПК БНТУ) был 
заключен договор о сотрудничестве в области 
образовательной и научной деятельности. 
Силами профессорско-препода-вательского состава 
институтов проведена апробация учебно-методических 
системе дополнительного образования взрослых. 
материалов 72-часовой программы повышения 
квалификации в области изучения информационных 
систем и технологий для слушателей и работников ИПК и 
ПК БНТУ. Данные учебно-методические материалы 
разработаны при поддержке Межгосударственного 
Профессорско-преподавательским составом ИПК и ПК 
фонда гуманитарного сотрудничества. Обучение 
БНТУ дана высокая оценка качеству учебно-
проводилось в дистанционной форме на основе 
методических материалов и уровню организации 
и с п о л ь з о в а н и я  н о в ы х  и н ф о р м а ц и о н н о -
учебного процесса.
коммуникационных технологий. 
В конце прошлого года прошедшим обучение по 
На период учебного процесса слушателям учебной 
вышеназванному курсу торжественно вручены 
группы переподготовки ИПК и ПК БНТУ и работникам 
сертификаты. Их вручали В.Н. Балашов – Советник по 
кафедры «Новые материалы и технологии» 
экономическим вопросам посольства Российской 
предоставлен круглосуточный доступ к системе 
Федерации в Республике Беларусь и А.С. Ломакин – 
дистанционного обучения МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана 
руководитель представительства Федерального 
по курсу «Информационные системы и технологии» и 
агенства Россотрудничества в Республике Беларусь, 
обеспечено их консультирование.
Советник посольства Российской Федерации в 
В результате итоговой аттестации зафиксирована 
Республике Беларусь.
высокая степень усвоения слушателями учебного 
В результате реализации данного проекта 
материала. Их средний балл составил 153,8 (из 158 
подтверждена высокая эффективность использования 
максимально возможных). Реализованный проект 
дистанционных образовательных технологий в системе 
позволил получить дополнительные знания по 
переподготовки и повышения квалификации на 
уникальной дисциплине, повысил самоорганизацию и 
межгосударственном уровне,  необходимость 
способствовал совершенствованию навыков 
дальнейшего углубления и расширения сотрудничества 
самостоятельной работы. 
в сфере дополнительного образования взрослых с 
Слушатели высоко оценили возможность 
МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также с другими 
прохождения обучения в МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
и н с т и т у т а м и  г о с уд а р с т в - у ч а с т н и к о в  С Н Г,  
качество предоставленных учебно-методических 
реализующими образовательные программы 
материалов и выразили желание обучаться по другим 
переподготовки и повышения квалификации 
актуальным программам МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
руководящих работников и специалистов.
Участие в проекте позволило работникам ИПК и ПК 
Олег РЕУТ, 
БНТУ ознакомиться с опытом применения технологий 
директор ИПКиПК БНТУ, 
дистанционного обучения МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
доктор технических наук, профессор
расширило опыт использования таких технологий в 
Баумана)
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Совместный проект Межотраслевого института повышения квалификации кадров по новым 
направлениям развития техники и технологии Московского государственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана (Российская Федерация) и Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики 
Белорусского национального технического университета.
На снимке: (слева-направо) А.С. Ломакин и 
В.Н. Балашов при вручении сертификата 
С.И. Рябушко.
Фото Татьяны ЦЫГАНОВОЙ
В Международном университете «МИТСО» прошло 
торжественное подведение итогов республиканских 
конкурсов, посвященных 90-летию Белорусского 
профсоюза работников образования и науки.
которые на церемонии чествования победителей им вручил 
председатель Белорусского профсоюза работников 
образования и науки А.А. Бойко.
 А в конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 
информации деятельности вузовских организаций отраслевого 
профсоюза среди финалистов названы также представители 
БНТУ – советник ректора Анатолий Кононов и заместитель 
 В номинациях конкурсов среди первичных профсоюзных председателя профкома работников Сергей Зиневич. В 
организаций учреждений высшего образования самое активное номинации за лучший цикл публикаций по тематике “Асноўныя 
участие приняли представители профсоюзных организаций кірункі дзейнасці Беларускага прафесійнага саюза 
работников и студентов БНТУ. И надо сказать, они сумели работнікаў адукацыі і навукі” они получили Дипломы 
достойно представить самые массовые общественные лауреатов конкурса из рук заместителя председателя 
организации нашего университета на республиканском уровне. Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич и 
Так, финалистами Республиканского конкурса проектов заведующего кафедрой стилистики и литературного 
студентов и учащихся “Мой прафсаюз!” стали авторы проекта редактирования Института журналистики БГУ профессора 
“Праграма сацыяльна-прафесійнага станаўлення моладзі” Виктора Ивченкова.
председатель профкома работников БНТУ Валерий Смёткин,  Редакция газеты “Весці БНТУ” сердечно поздравляет наших 
председатель профкома студентов БНТУ Наталья финалистов республиканских конкурсов отраслевого 
Добровольская и председатель студенческой профсоюзной профсоюза и желает им новых успехов в работе и творчестве на 
организации ИПФ, член профкома студентов Анастасия Кравчук. благо родного Политеха!
Наши финалисты удостоены Дипломов лауреатов конкурса, НАШ КОРР.
НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
Поздравляем наших юбиляров, 
родившихся 
в январе!
Базанов Николай Лаврентьевич - столяр 4-го разряда, общежитие №4
Бондаренко Александр Анатольевич - ведущий инженер, бригада №1 по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования учебных корпусов ОГЭ
Вергейчик Валентина Сергеевна - уборщица, общежитие №4
Веремейчик Елена Григорьевна - ведущий инженер, кафедра "Тепловые 
электрические станции"
Воронин Анатолий Владимирович - заместитель начальника службы 
безопасности по оперативной работе
Гурина Татьяна Николаевна - доцент, кафедра высшей математики №3
Дедушкина Наталья Анатольевна - лаборант 1-й квалификационной 
категории, кафедра "Архитектура производственных объектов и 
архитектурные конструкции"
Демидова Людмила Анатольевна - лаборант, кафедра "Военно-инженерная 
подготовка"
Жихарев Дмитрий Владимирович – научный сотрудник НИЛ мостов и 
инженерных сооружений
Зеленовская Наталия Вячеславовна - старший преподаватель, кафедра 
"Инженерная графика машиностроительного профиля"
Капитонова Тамара Петровна - архивариус, отдел документационного 
обеспечения
Киреев Николай Владимирович - заведующий кафедрой "Рисунок, акварель и 
скульптура"
Кишик Юрий Никодимович - доцент, кафедра "Теория и история архитектуры"
Климова Любовь Борисовна - старший преподаватель, кафедра 
"Строительная механика"
Колешко Владимир Михайлович - заведующий кафедрой "Интеллектуальные 
системы"
Кочергин Анатолий Иванович - профессор, кафедра "Металлорежущие 
станки и инструменты"
Лисица Лилия Константиновна - повар 4-го разряда, столовая №4
Минченя Николай Тимофеевич - доцент, кафедра "Конструирование и 
производство приборов"
Михайлов Владимир Иванович - доцент, кафедра "Инженерная геодезия"
Мойсейчик Екатерина Клеониковна - доцент, кафедра "Мосты и тоннели"
Новиков Сергей Олегович - старший преподаватель, кафедра программного
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Пилуй Иван Петрович - ведущий инженер, кафедра "Сопротивление 
материалов и теория упругости"
Прохореня Ирина Петровна - уборщица, 2 учебный корпус
Рогач Леонарда Станиславовна - повар 5-го разряда, студенческий 
санаторий-профилакторий "Политехник"
Селиванов Игорь Герасимович - электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-го разряда, бригада №5 по ремонту и обслуживанию
электрооборудования учебных корпусов и наружных электрических сетей 
ОГЭ
Сергей Иосиф Иосифович - заведующий кафедрой "Электрические
станции"
Смех Иван Васильевич - доцент, кафедра "Железобетонные и каменные 
конструкции"
Стабровская Зина Михайловна – уборщица, 20 учебный корпус
Сысоева Ольга Ивановна - доцент, кафедра "Архитектура производственных
объектов и архитектурные конструкции"
Филонова Марина Игоревна - доцент, кафедра "Конструирование и 
производство приборов"
Фомина Раиса Васильевна - медсестра по массажу, студенческий санаторий-
профилакторий "Политехник"
Чайка Владимир Васильевич - ведущий инженер, кафедра "Сопротивление
материалов машиностроительного профиля"
Шартух Ольга Сергеевна - инженер 1-й квалификационной категории, 
сметно-договорной отдел, студгородок
Шатова Лариса Дмитриевна - сторож, блок обслуживания при общежитиях 
БНТУ
Шевяко Антонина Анатольевна - специалист по кадрам 1-й 
квалификационной категории, сектор профессорско-преподавательского 
состава отдела кадров
Шишко Анатолий Максимович - сторож, 2 учебный корпус
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ
Культура
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Татьяна Саковец
Деканат АФ и коллектив кафедры «Градостроительство» выражают 
глубокое соболезнование профессору Юрию Владимировичу Чантурии в 
связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.
Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» выражает глубокое соболезнование доценту 
Александру Владимировичу в связи с постигшем его горем – 
смертью ОТЦА.
Деканат машиностроительного факультета и коллектив кафедры 
«Теоретическая механика» глубоко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование семье и близким доцента Ольги Николаевны в связи 
с постигшим ее горем – смертью МУЖА, доктора физико-математических 
наук, профессора Михаила Дмитриевича .
Сотрудники энергетического факультета и коллектив кафедры 
«Промышленная теплоэнергетика и теплотехника» выражают глубокое 
соболезнование старшему преподавателю Марине Альбертовне 
в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
Деканат машиностроительного факультета и коллектив кафедры 
«Теоретическая механика» глубоко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование семье и близким доцента Игоря Антоновича в 
связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.
Коллектив лицея БНТУ выражает соболезнование учителю Вере 
Александровне в связи с постигшим её горем – смертью МАТЕРИ.
Деканат факультета информационных технологий и робототехники и 
коллектив кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных 
установок и технологических комплексов» выражают глубокое 
соболезнование заместителю декана  Сергею Васильевичу в 
связи со смертью ОТЦА.
Коллектив кафедры «Гидравлика» выражает глубокое соболезнование 
заместителю директора издательства «Техническая литература» Людмиле 
Дмитриевне в связи с постигшем ее большим горем – смертью 
МУЖА.
Ректорат, профсоюзный комитет работников, коллективы административно-
хозяйственной службы и столовых выражают глубокое соболезнование 
директору столовых БНТУ Нине Никифоровне в связи с постигшим её 
горем – смертью МУЖА.
Щербакову 
Скляр 
Мартыненко
Ярмольчик 
Тавгеня 
Павлович 
Васильеву 
Мартынюк 
Лойко 
 
КАТЕГОРИИ 
НОМЕРОВ 
ЦЕНА 
за 1сутки 
ЦЕНА 
НА 12 ДНЕЙ 
ЦЕНА 
НА 12 ДНЕЙ 
для члена профсоюза 
ЦЕНА 
НА 21день 
ОБЩИЙ НОМЕР 
2-х местный 
98 000руб. 1 100 000 руб. 840 000руб. 1 950 000руб. 
2-х местный номер 
повышенной  комф. 
110 000руб. 1 330 000 руб. 1 070 000руб. 2 200 000руб. 
1-местный номер 
повышенной комф. 
125 000руб. 1 450 000 руб. 1 190  000руб. 2 450 000руб. 
Цена -1 950 000руб.; дотация соцстраха – 663 600руб.; дотация университета -1 013 400руб.; дотация 
профкома студентов -73 000руб.; оплата для студента  БНТУ- 200 000руб.(члена  профсоюза) 
- 273 000руб. (не члена профсоюза)
1.Для работников университета  и сторонних отдыхающих заезды  по скользящему графику
П риглаш аем  в  2012году 
в студенческий  санаторий – профилакторий БНТУ «ПОЛИТЕХНИК»
2.График студенческих  заездов  на 2012год
27.01–16.02
18.02–09.03
12.03–01.04
03.04–23.04
25.04–15.05
17.05–06.06
02.07–22.07
30.07–19.08
10.09–30.09
02.10–22.10
24.10–13.11
15.11–05.12
Путёвка на 21день студентам БНТУ
Кроме веселых календарных праздников, есть дни, которые заставляют 
нас задуматься о том, что происходит вокруг. Ежегодно, в декабре 
проводится Международный день борьбы со СПИДом. Не все знают о 
мировой проблеме, хотя 
многие могли бы избежать 
болезни, если заду-мывались о 
мерах безопасности. Поэтому 
важно говорить о борьбе со 
СПИДом и уделять внимание 
тем, кто, к сожалению, не 
избежал рокового случая. 
В день борьбы со СПИДом 
в мире проводятся не только 
о ф и ц и а л ь н ы е  а к ц и и  в  
больницах и санучреждениях, 
но и мероприятия на улицах, в 
у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  и  
общежитиях.
Со студентами ИПФ в общежитии 16 проведен творческий конкурс 
«Студенты против СПИДа». Все желающие выпустили разнообразные по 
содержанию, но с одинаковым смыслом информационные бюллетени.
Проблема СПИДа не осталась в стороне и для меня.
Евгения ОМЕЛЮСИК, 
студентка гр.  411 ИПФ
В университете в рамках Всемирного дня профилактики СПИД в 
Республике Беларусь состоялись различные мероприятия: профкомом 
студентов БНТУ проведена акция «День профилактики ВИЧ/СПИД» с 
привлечением волонтеров по принципу «равный обучает равного», на 
базе БНТУ прошел тематический вечер «Здоровая нация в наших руках» с 
участием студенческих активов БНТУ, БГПУ и женского института 
«ЭНВИЛА», студенты ФММП приняли участие в акции администрации 
Советского района г.Минска  «Быть здоровым  – мой стиль жизни!», также 
приуроченной ко Дню профилактики СПИД.
Управлением воспитательной работы с молодежью организован и 
проведен общеуниверситетский творческий конкурс «Опасность СПИД». 
В 2011 году впервые введена номинация «Буклет, информационный 
листок». Всего на конкурс было представлено более 40 электронных 
презентаций и 23 буклета. В число призеров вошли:
В конкурсе буклетов: I место – Ольга Даниелян и Татьяна Маркевич, 
гр.168 АФ; II – Евгений Павлович, гр.329 ЭФ и Юрий Харитонович, гр.228 
МСФ; III место  – Кирилл Ковалев, гр.219 ВТФ.
«Самый оригинальный буклет»: Алексей Стригун  и Евгения 
Зыблюк  – учащиеся 10 «Д» класса лицея БНТУ.
 В конкурсе электронных презентаций: I место – Ксения 
Ворошина и Татьяна Сущик, гр.621 ФТУГ; II – Айнур Мамедова, гр.321 
ФТУГ; III место – Анна Кучук, гр.321 ФТУГ.
«Самая оригинальная электронная презентация»: Юрий 
Харитонович, гр.228 МСФ. По решению жюри оригинальные работы Юрия 
заняли  призовые места в  двух номинациях. 
Поздравляем победителей и призеров творческого конкурса 
«Опасность СПИД»  и приглашаем к участию в новых конкурсах.
Людмила ПРОТАСОВА, 
методист УВРсМ.
 
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурс
Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение 
вакантных должностей:
Заведующих лабораториями
НИИЛ плазменных и лазерных технологий 1 ед.
НИЛ термомеханики магнитных жидкостей 0,5 ед.
Заведующих секторами
НИЦ строительства и эксплуатации дорог  0,5 ед.
НИИЛ 
Ведущих научных сотрудников
НИЛ прикладной физики и информатики  1 ед.
НИИЛ прикладной теплофизики 0,5 ед.
Главных научных сотрудников
плазменных и лазерных технологий 0,5 ед. Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости 65, 
кор. 1, ком. 223.
Старших научных сотрудников
НИИЛ строительной теплофизики и инженерных 
систем зданий 0,5 ед.
Научных сотрудников
НИИЛ ременных передач и систем приводов 1 ед.
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1 ед.
Собрались на заработки за границу? 
Заходишь на сайты трудоустройства, и глаза иностранного работодателя. Без этого документа вы не 
разбегаются от заманчивых предложений отправиться получите рабочую визу в посольстве.
за кордон и заработать кучу денег! Но не стоит -  Контракт с будущим работодателем заключается 
обольщаться. Один из жителей района уехал за границу еще в Минске, письменно, на понятном вам языке. 
по приглашению липовой строительной фирмы через Документ должен быть зарегистрирован в управлении 
Интернет. У него забрали паспорт, заставили работать на по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. 
подпольном предприятии, никуда не выпускали. Сделайте ксерокопии, один экземпляр возьмите с собой, 
Вырвался  чудом. И этот случай не единичный. А ведь другой оставьте дома.
оградить себя от подобных ситуаций вполне можно. -  Ваш паспорт всегда должен быть у вас, не 
На работу в другое государство выезжать нужно отдавайте его никому.
только легально, соблюдая необходимые процедуры.  -  Узнайте до отъезда адрес и телефоны 
Прежде чем выбрать в Минске трудоустраивающую за белорусского (российского) посольства, неправитель-
границей фирму, обязательно проверьте, есть ли у нее ственных организаций в стране трудоустройства, куда 
лицензия Министерства внутренних дел Республики вы можете при необходимости обратиться.
Беларусь на этот вид деятельности и не просрочена ли -  Оставьте родным и знакомым точный адрес 
она. Если все в порядке, предприятию-посреднику будущей работы, а также информацию о фирме, которая 
можно доверять. Но некоторые правила вы должны вас трудоустраивала. Договоритесь с близкими, как 
знать и сами: будете поддерживать с ними связь. Придумайте 
-  Получить информацию о наличии у фирмы условную фразу, которая даст понять, что у вас что-то 
лицензии можно по телефону Департамента по случилось.
гражданству и миграции МВД Республики Беларусь 8- Андрей КОНДРАТЕНКО, 
начальник отдела по гражданству и миграции 017-218-52-64 или на сайте www.mvd.gov.by.
Советского РУВД г. Минска-  Заключите с трудоустраивающей фирмой 
письменный договор об оказании услуг, где должны быть 
четко прописаны обязательства сторон.
-  Трудоустраивающая фирма обязана обеспечить 
вам персональное приглашение на работу от 
С 15 февраля с 8.00 до 8.30 часов работает 
горячая линия с начальником отдела по гражданству 
и миграции Советского РУВД г. Минска Андреем 
Васильевичем Кондратенко по тел. 284-53-58
Требуйте гарантий!
заведующих кафедрами: - спортивной инженерии
- стандартизации, метрологии и информационных - физической культуры
   систем - архитектуры производственных объектов и 
- промышленной теплоэнергетики и теплотехники   архитектурных конструкций
- естественно-научных дисциплин - градостроительства
профессоров кафедр: старших преподавателей кафедр:
- программного обеспечения вычислительной техники и - физической культуры
  автоматизированных систем - теории механизмов и машин
- экологии - гидротехнического и энергетического строительства
доцентов кафедр: - английского языка №2 (0,75 ставки)
- тракторов (0,5 ставки) - инновационного менеджмента
- технической эксплуатации автомобилей - английского языка №1
- электропривода и автоматизации промышленных преподавателей кафедр:
  установок и технологических комплексов  - профессионального обучения и педагогики
- высшей математики №1 - английского языка №2
- технической физики
- архитектуры жилых и общественных зданий
- истории, мировой и отечественной культуры (0,5 
  ставки)
ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ОПАСНОСТЬ СПИД»
Внимание угроза
Республиканский институт инновационных технологий БНТУ
объявляет набор на переподготовку по специальности
1-44 01 71 «Организация и выполнение автомобильных 
перевозок» (квалификация – специалист по автомобильным 
перевозкам).
Начало обучения – февраль 2012 г · Форма получения 
образования – заочная. · Срок обучения – 15 мес. · Выдается 
диплом государственного образца о переподготовке на уровне     
высшего образования. · Переподготовка 
предусмотрена Постановлением Правительства от 
30.06.2008 № 971 и позволяет занимать должность 
ответственного за организацию и выполнение 
автомобильных перевозок.
220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 12, комн. 229, 
тел./факс 2966756,  е-mail: sptrans@bntu.by
